

































475 021b лукъ （玉ねぎ） фйру ひる フィル（蒜）
476 021b лукъ　
стреле＼б／ный
（弓矢） ю˜ми よみ ヨミ（弓）
477 021b лубъ （草木の内皮　
靱皮）
кйно　кава きのかわ キノカワ（木皮）
478 021b лукошко （編み籠） фаго はこ ファゴ（箱）






480 022a лучь 
　　солнечный




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Process of Building Differentiation Strategy in Servive Business: 
From a Viewpoint of Justice Theory
北　　　真　収
Masanobu Kita
24
国策研究会と華盛頓会議国民連合会 ――ワシントン会議前後の軍備制限論（３）　　姜　克實
32　 「海軍軍備制限ニ関スル条約説明書」JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.B04122564200、華盛頓会議関
係一件／諸条約批准関係第二巻､ 23#（外務省外交史料館）。
33　「華盛頓会議と全国有志大会」『京城日報』一九二一年一一月一九日。
34　 土田宏成「ワシントン会議と世論--海軍軍縮反対運動とその影響」『日本歴史』（七五七号）二〇一一年六月、
七四頁。
35　『大阪毎日新聞』一九二一年月一一月三〇日、前掲『国際聯盟』二巻二号、二六頁より引用。
36　「腰の弱い全権叱咤の声」『東京朝日新聞』一九二一年一一月二八日、夕刊。
37　「我全権引揚げよ」『東京朝日新聞』一九二一年一二月七日、夕刊。
38　「国民聯合会演説」『東京朝日新聞』一九二一年一二月八日。
39　中嶋晋平「戦間期における地方紙の軍縮論」『都市文化研究』、第一二巻、二〇一〇年、二四～三四頁、参照。
40　 対米軍艦の保有率について日本は七割を要求していたが、開会後米国より六割の修正案が出た。これで、日
米感情は悪化した、と言われる。
41　『国際聯盟』一巻九号、一九二一年一二月、一五頁。
